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[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, miles de perso-
nas se concentran en las inmediaciones de la Plaza Porras, ciudad de Panamá,
para marchar hacia la Plaza 5 de Mayo y repudiar las negociaciones llevadas
adelante por el gobierno del presidente Martín Torrijos Espino para firmar un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. Entre las organizaciones convo-
cantes, quienes marchan divididas en 3 columnas diferentes, se encuentran la
flamante Central Unida de Trabajadores (CUT), el Consejo Nacional de
Trabajadores Organizados (CONATO), la Confederación Nacional de Unidad
Sindical Independiente (CONUSI), el Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS), el Partido del Pueblo y la Fuerza
Política Alternativa.
J U E V E S  2 5 Representantes de la Coordinadora de Unidad Magisterial (CUM) y del Frente
de Acción Magisterial (FAM) se reúnen con autoridades del Ministerio de
Educación (MEDUCA) para negociar la propuesta de las organizaciones de
docentes, que reclaman un aumento de 190 dólares sobre el salario básico.
J U N I O
D O M I N G O  4 Alrededor de 2 mil trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores
de La Chiriquí Land Company (SITRACHILCO) y de la Cooperativa de
Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) realizan una asam-
blea en la ciudad de Chiriquí en la que deciden finalizar los contratos con la
transnacional Chiquita Brands si la empresa no mejora la oferta realizada por
la compañía italiana Ale Fruit para la comercialización de bananas. Según la
propuesta aprobada, la empresa Chiquita Brands tiene plazo hasta el próximo
4 de julio para realizar una nueva oferta.
M A R T E S  2 7 Representantes gubernamentales de Panamá y Chile firman en la ciudad de
Santiago de Chile el TLC que ambas naciones negocian desde hace 10 años y
por el que la mayor parte de los productos tendrá un acceso libre de arance-





























J U L I O
J U E V E S  6 Trabajadores de COOSEMUPAR nucleados en el SITRACHILCO bloquean con
tractores el ingreso al distrito de Puerto Armuelles para protestar por la posible
clausura de la cooperativa debido a una deuda de 34 millones de balboas.
V I E R N E S  7 Efectivos de las fuerzas antidisturbios desalojan por la fuerza a los miembros
del SITRACHILCO que bloquean la vía que conduce de Puerto Armuelles
hacia Paseo Canoa, provincia de Chiriquí, en repudio a la posibilidad de que la
justicia proceda a la liquidación de la COOSEMUPAR. Luego de los incidentes
se suspende la mesa de negociación instalada el miércoles anterior entre los
trabajadores y el Ministerio de Trabajo. 
S Á B A D O  8 Dirigentes del SITRACHILCO levantan el paro de labores iniciado el pasado 5
de julio luego de firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo por el cual se
establece la elección de una nueva directiva de la COOSEMUPAR en un plazo
no mayor a 60 días. 
M A R T E S  1 1 Alrededor de 3.500 docentes de todo el país marchan hacia la Presidencia de
la República en el centro de la ciudad de Panamá para exigir al presidente
Martín Torrijos un aumento salarial de 190 dólares mensuales, y otorgan al
gobierno un plazo hasta el próximo 2 de agosto para que responda positiva-
mente a sus demandas. Caso contrario, anuncian que iniciarán un masivo
paro de actividades en todo el país. 
M A R T E S  1 8 El presidente Martín Torrijos sanciona la ley por la cual se convoca al referén-
dum relativo al proyecto de ampliación del Canal de Panamá. La consulta se
realizará en todo el país el próximo 22 de octubre con un padrón de 2,1 millo-
nes de personas. Dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los
Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) anuncian el inicio de una
campaña de rechazo a la iniciativa presidencial.
M I É R C O L E S  1 9 Integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Caja del Seguro Social
(ANFACSS) bloquean la vía Transístmica en la ciudad de Panamá para exigir a
las autoridades del organismo un aumento salarial.
A G O S T O
M A R T E S  1 Representantes de 12 gremios docentes agrupados en la CUM firman un
acuerdo con el gobierno por el que se establece un aumento salarial de 90
balboas, que se hará efectivo de forma escalonada entre el 1º de enero de
2007 y el último trimestre de 2009. 
M I É R C O L E S  9 Dirigentes de los 3 gremios de la Caja del Seguro Social (CSS), la ANFACSS, la












































Caja del Seguro Social (AECSS) inician un paro de labores en la provincia de
Chiriquí para exigir un aumento salarial. Funcionarios de la misma institución de
la ciudad de Panamá bloquean la vía Transístmica con idénticas reivindicaciones. 
J U E V E S  1 7 Miles de docentes afiliados al FAM, acompañados por integrantes del
FRENADESO y trabajadores de la CSS, marchan por el centro de la ciudad de
Panamá para exigir un aumento salarial de 190 balboas mensuales y rechazar
el acuerdo firmado entre el gobierno y la CUM. Los trabajadores de la salud
bloquean la avenida Transístmica para reclamar aumento salarial y mejoras en
la atención y las condiciones de trabajo de los integrantes de la ANFACSS. 
L U N E S  2 1 Docentes afiliados al FAM inician un paro de labores por tiempo indefinido y
bloquean calles y avenidas en la ciudad de Panamá y varias localidades del
interior del país para exigir un aumento salarial de 190 balboas. El presidente
Martín Torrijos expresa en un comunicado que tanto las protestas docentes
como las realizadas por los empleados de la CSS tienen por objetivo generar
un clima de ingobernabilidad en el país para impedir la realización del refe-
réndum del 22 de octubre para definir la ampliación del Canal de Panamá. 
M A R T E S  2 9 Dirigentes de las 3 organizaciones de trabajadores y funcionarios de la CSS
–ANFACSS, AECSS y la Asociación de Funcionarios Independientes– expresan
la finalización de las medidas de fuerza luego de firmar un acuerdo con el
director general de la CSS por el que este se compromete a efectivizar un
aumento salarial del 100% en un período de 4 años, profundizar la seguridad
ocupacional de los empleados y realizar modificaciones al reglamento interno
de la institución.
J U E V E S  3 1 Docentes afiliados al FAM se movilizan por las calles céntricas de la provincia de
Veraguas para exigir un aumento salarial de 120 balboas mensuales. Al prome-
diar la actividad, agentes de la Policía Nacional intervienen la manifestación y
reprimen con gases lacrimógenos. Los trabajadores resisten con piedras algu-
nos minutos, luego de lo cual deciden suspender la medida de fuerza.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AECSS Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social
ANFACSS Asociación de Funcionarios de la Caja del Seguro Social
CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
CSS Caja del Seguro Social 
CUM Coordinadora de Unidad Magisterial
CUT Central Unida de Trabajadores
FAM Frente de Acción Magisterial
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
MEDUCA Ministerio de Educación
SITRACHILCO Sindicato de Trabajadores de La Chiriquí Land Company
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa. 
Otras fuentes: Cáritas Panamá.
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